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Resumen  
  
El presente trabajo de tesis, presenta una propuesta para la implementación 
de sistemas integrados de gestión bajo los estándares internacionales de 
calidad, seguridad y medio ambiente, garantizando así que la empresa pueda 
competir en un mercado globalizado. Para este trabajo se aplicó un estudio 
descriptivo transversal, para poder describir el entorno y obtener la 
información necesaria de los procesos, actividades, peligros, riesgos, aspectos 
e impactos ambientales, que permitieron poder elaborar la propuesta en 
mención.  
Para el desarrollo del trabajo, se realizó una descripción de la organización 
como son el objeto social, organigrama y descripción general de las funciones 
de cada puesto de trabajo así como de sus procesos y su interrelación. De 
igual forma se realizó un análisis de los factores internos y externos de la 
empresa, a partir del cual se efectuó la identificación de desvíos en la 
operación, peligros y riesgos, y aspectos e impactos ambientales con el 
análisis respectivo de su causa raíz.  
Seguidamente, se plantea la propuesta de implementación en seis fases, las 
cuales se adaptan al ciclo de mejora continua (PHVA) y se muestran 
detallados en el Programa de implementación del Sistema integrado de 
gestión cuya duración es de año y medio. Así mismo, se propone la 
documentación necesaria que garantice la implementación adecuada del 
sistema, como son manuales, planes, procedimientos y formatos.   
Por último, se realiza la evaluación económica de la propuesta de 
implementación, para la cual se consideran los costos y beneficios a tener en 
cuenta para cada aspecto de calidad, seguridad y medio ambiente. 
Concluyendo así, que la propuesta es altamente viable para la empresa ABC.  
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Abstract  
  
The following thesis presents an integrated management system proposal, 
based on international standards of quality, safety and environment which 
will ensure the company can compete in a globalized market. For this work a 
descriptive cross - sectional study was applied to describe the organization 
and obtain information about the processes, activities, hazards, risks, aspects 
and environmental impacts to develop the proposal.  
For this work, a description of the company, such as the organization 
chart, functions description, processes and their interrelationship was made. 
An analysis of the internal and external factors of the company was carried 
out, from which the identification of deviations in the operation, hazards, 
risks, environmental aspects and impacts were carried out with the respective 
root cause analysis.  
The proposal is presented in six phases that works on the basis of cycle of 
continual improvement (PDCA) and is detailed in the Implementation of the 
integrated management system program with duration of one and a half years. 
Likewise, the necessary documentation to ensure the proper implementation 
of the system, such as manuals, plans, procedures and formats were 
developed.  
Finally, the economic evaluation of the implementation proposal was 
carried out, this evaluation takes into account the costs and benefits for each 
aspect of quality, safety and the environment. In conclusion the proposal is 
highly viable for the company ABC.  
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